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Uudisrakentamisen kohteissa joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan valmiita pintoja, 
esim. keittiöiden etusarjoja, laminaatti- ja parkettipintoja sekä maalauksia. Kyseiset on-
gelmat tuovat turhia kustannuksia sekä vievät aikaa. Työn näkökulmaksi on valittu asun-
torakentamisen työmaatoteutuksessa, myös aliurakoitsijoiden näkökulmasta. Tarkoituk-
sena olisi saada visuaalista johtamista enemmän käyttöön työmailla, jotta myös aliura-
koitsijat olisivat paremmin tietoisia aikatauluista. Työmailla pitäisi myös saada kaikki osa-
puolet ymmärtämään myös toisten työn kunnioittaminen. Tutkimusaineistona on käytetty 
asuntorakentamisen työmailta kerättyjä tietoja, aiheeseen liittyvä kirjallisuus. Esimerkki-
työvaiheiksi on valittu maalaus- ja parkettityöt sekä kalusteasennus. 
1.1 Tavoite 
Tavoitteena on löytää keinoja välttää kyseiset virheet ja puutteet, tai ainakin saada vä-
hennettyä niiden määrää. Myös viimeistelyvaihetta voi vielä tehostaa nykyisestä.  
1.2 Tutkimuskysymykset 
Päätutkimuskysymys 
Miten viimeistelyvaiheen laatua ja tuotantoa saataisiin parannettua? 
Osatutkimuskysymykset 
Mitkä ovat suurimmat ongelmat viimeistelyvaiheessa? 
Miten viimeistelyvaiheen tuotantoa saataisiin tehostettua? 




Aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja artikkeleiden tutkiminen, myös NCC:n valmiista koh-
teista ja toimintajärjestelmästä saadaan informaatiota. Näin saadaan tietoa viimeistelyyn 
liittyvistä ongelmista sekä nykyisin käytössä olevista menetelmistä. Samalla voidaan 
saada kehitysideoita, jotta viimeistely ja tuotanto sujuisi jatkossa tehokkaammin vähem-
millä virheillä ja kustannuksilla. 
1.4 Rajaus 
Työssä käsitellään yleisesti asuntorakentamisen tuotantoprosessin kulkua. Tarkemmin 
lähdetään tutkimaan viimeistelyn sekä tuotannon ongelmiin liittyen valittuihin esimerkki-




Esimerkkityövaiheiksi valittiin maalaus- ja parkettityöt sekä kalusteasennus, koska 
näissä työvaiheissa on ollut paljon virheitä viimeistelyyn lähdettäessä ja niitä on vielä 
korjailtu luovutuksen jälkeenkin.  
2.1.1 Maalaustyöt 
Maalaukset luokitellaan alustan ja valmiin pinnan ulkonäön sekä sileyden perusteella 
ulkonäköluokkiin E, 1, 2 ja 3, joista luokat E ja 1 ovat vaativimpia. Luokka ilmoitetaan 
luokitustunnuksella, jossa ulkonäköluokkaa osoittavan numeron eteen lisätään kirjain P 
(= peittävä käsittely), K (= kuultokäsittely), V (= pintaverhouksen maalauskäsittely) tai T 
(=seinäverhous valmiilla seinäverhoustuotteella, esim. tapetilla). [5.] 





Kuva 1. Ulkonäköluokitukset. [5.] 
Maalipinnan tulee olla valmiina kokonaan peittävä, tasainen ja väriltään tasainen. Värin 
ja kiillon pitää olla vastaava annetun mallipinnan kiilto- ja värinäytteen kanssa. Rajauk-
sien pitää olla tarkkarajaisia. Rakennusasiakirjojen mukaan valmiissa pinnoissa saa olla 
mittatarkkuusluokan mukaista johtuvaa epätasaisuutta, joka johtuu rakenteesta ja lievää 
epätasaisuutta alustasta johtuen. Valmiin pinnan ei tulisi olla naarmuinen, koloinen, huo-
koinen eikä siinä saisi olla nystyröitä. Valumia, jatkoksia, kiiltoeroja eikä työsaumoja saisi 
näkyä silmämääräisesti enempää. Edellä mainitut ongelmat voivat johtua työtavoista. [5.] 
Työnjälkeinen laadunvarmistus 
Varmistetaan, että maalattu pinta täyttää sille sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset 
sileysluokan ja esitäytetyn käsittely-yhdistelmän osalta. Maalipintaa silmämääräisesti 
tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota mm. kiiltoon, kuplimiseen, rypistymiseen, hilsei-
lyyn ja pinnan väriin. Maalaus ei saa vaikuttaa liikkuvien osien liikkuvuuteen. 
Työkohde suljetaan, kunnes maalatut pinnat ovat kuivat. Mahdolliset virheet ja puutteet 
korjataan siten, että korjaus vastaa ympäröivän maalipinnan ulkonäköä ja laatua. Käyte-




Kuva 2. Ohjeistus valmiin pinnan tarkasteluun. [5.] 
2.1.2 Parkettiasennus 
Työnjälkeinen laadunvarmistus 
Varmistetaan, että parkettityö täyttää kaikki laatuvaatimukset, jotka sille on esitetty sopi-
musasiakirjoissa. Sopimusasiakirjoissa on yleensä määritelty laatuvaatimukset tasai-
suuden, kiillon, yhtenäisen ulkonäön pinnan laadun, kuvion täsmällisyyden, muihin ra-
kenteisiin liittymisen, jatkosten ja lakkakertojen osalta. Valmis parketti ei saisi narista. 
Parketissa saa olla hiusrakoilua ilman suhteellisen kosteuden ollessa alimmillaan enin-
tään siten, että 1 mm levyisiä rakoja saa olla 1 kpl/15 m². Yli 2 mm levyiset raot korjataan 
liimalla ja parketin puulajilla. Työkohteeseen pääsy estetään, kunnes parkettipintojen 
lakka on kuivunut. Tilojen tuuletukseen tulee kiinnittää huomiota lakkauksen yhteydessä. 








Parketin tulee olla vähintään 2 luokan kriteeristön mukainen, jollei asiakirjoissa ole toisin 
määritelty parketin tasaisuudesta. Laminaattipäällysteen laatuvaatimukset ovat samat 
kuin parkettiasennuksen luokassa 2. Yksittäisissä mittauksissa tulosten arvojen ero ei 
saa ylittää 2 mm (luokka 1) ja eikä 3 mm (luokka 2). Parketissa voi enimmillään olla 0,2 
mm:n kokoisia hammastuksia ja 0,2 mm:n levyisiä rakoja, massiiviparketeissa suurem-
mat mittapoikkeamat sallitaan. Laminaattien väleissä sallitaan 0,2 mm:n levyiset raot: 
(SisäRYL2013, luku 752.5 ja luku 753.5) [6.] 
 
Kuva 3. Valmiin lattiapäällysteen suurimmat sallitut tasaisuusvaatimukset. 
2.1.3 Kalusteasennus 
Työnjälkeinen laadunvarmistus 
Kalusteasennuksen jälkeen varmistetaan, että tehty työ täyttää sopimusasiakirjoissa 
mainitut laatuvaatimukset kalusteiden, kiinnitysten, pintojen laadun, asennuksen, läpi-
vientien tiivistyksen ja ovien käynnin osalta. Asennuksen jälkeen pintojen tulee olla ehjät, 
puhtaat ja sopimusasiakirjojen mukaiset, ja niiden tulee täyttää kaikki asiakirjojen aset-
tamat toleranssivaatimukset. Ovien välisen raon tulee olla tasalevyinen, eikä ovien ala- 
tai yläreunoissa saa olla hammastusta. Liikkuvien osien käynnin tulee olla sujuvaa ja 
moitteetonta. Rikkoutuneet ovet, kalusteyksiköt ja runkolevyt vaihdetaan uusiin. Valmiit 
kalusteet suojataan muilta rakennustöiltä asentamisen jälkeen. Kalusteita koskevat 





Kuva 4. Kiintokalusteiden mittatarkkuus. [3.] 
2.2 Laatu 
Laadulla on käsitteenä monia ulottuvuuksia ja määritelmiä. Laadun voi määritellä mo-
nella eri tavalla, laadun voi määritellä esim. prosessien, tuotteiden tai toiminnan laatuun. 
Suuri kilpailutekijä on tuotteen laatu, joka on asiakkaiden toiveiden ja huomion herättäjä. 
Lopputuotteen laadullisia elementtejä ovat mm. [1.] 
- suunnittelun laatu, 
- valmistuksen laatu, 
- ympäristökeskeinen laatu sekä 
- asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. 
Kuvaavaa suunnittelun laadulle on se, että miten hyvin tuote on ajateltu täyttämään asi-
akkaan asettamat odotukset tuotteelle. Ympäristökeskeinen laatu on yrityksen muiden 
sidosryhmien asettamia odotuksia tuotteelle, eli ei asiakkaan asettamia. Laatu valmis-
tuksessa kuvaa sitä, että miten tuote täyttää sille suunnittelussa asetettuja odotuksia. 
Sellaisia ovat mm. erilaiset vaatimukset tuotteiden turvallisuudesta sen valmistuksen tai 
käytön aikana, valmiin tuotteen muunneltavuus tai sisäilmaluokitusten huomioiminen. 
Suhteellinen laatu on taas asiakkaan havaitsema laatu tuotteen laadun ja odotetun laa-
dun välillä. Asiakkuuden kautta voidaan kuvata toiminnan laatua. Kun ennen asiakkaalla 
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tarkoitettiin tuotteen lopullista käyttäjää, tästä käsite kasvanut kuvailemaan myös sisäisiä 
asiakkaita yrityksessä ja tulevaa työvaihetta tai niiden tekijöitä. Merkittävä asia täytettä-
essä yrityksen omia tavoitteita on toiminnan laatu, joka hyvin toimiessaan kohottaa yri-
tyksen tuottavuutta sekä lisää kilpailukykyä yrityksessä, tämä taas laskee yrityksen kus-
tannuksia. Nykyään laatu ymmärretään tuotteen virheettömyyden sijasta enemmänkin 
kokonaisvaltaisena yrityksenjohtamisena. Laatuajattelua sovelletaan nykyrakentami-
sessa niin tuotteen käyttäjiin, yritysverkostossa toimijoihin kuin eri työvaiheisiin. Laaduk-
kaan toiminnan ja sitä kautta laadukkaan tuotteen mahdollistaa laatu rakenteissa, oh-
jauksessa ja tuotannon resursseissa. Tämä lisää vaikuttavuutta, positiivista asiakastyy-
tyväisyyttä sekä arvoa. [1.]  
 








1990-luvun puolivälistä lähtien voimistui maailmanlaajuisesti ajatus siitä, että enää ei 
riitä, että yrityksessä pyritään hyvään laatuun, vaan laadukas sisäinen johtaminen sekä 
laadunjohtaminen nousivat keskeiseen asemaan. Myös yritysten välistä laatuverkostoa 
sekä kokonaisvaltaista laatukulttuurisuutta alettiin arvostamaan. Laadusta tuli yritysten 
merkittävä menestystekijä. Samalla yhteiskunta muuttui informaatioyhteiskunnaksi. 
Tälle ominaista oli kanssakäymisen, mahdollisuuksien sekä välineiden pikainen lisään-
tyminen. Benchmarking ja verkostoituminen olivat 1990-luvun puolivälin jälkeen keskei-
sintä laatusanastoa. Yritysten sisäinen yhteistyö tiivistyi, sekä yhteistyö lähikumppanei-
den ja alihankkijoiden kanssa kasvoi. Kaikkien tahojen osallistuessa kehitykseen ja te-
kemiseen laatua voitiin saavuttaa. Yhden yksikön tekemä laadukkuus ei enää riittänyt, 
jos palveluketjun muut kumppanit eivät niin tehneet. [1.] 
Yrityksen menestymiseen ei enää riittänyt pelkkä yrityksen oma menestyminen rakenta-
misessa. Menestymisen edellytys on koko alan yhteinen tehtävä rakentamisen laadun 
parantamiseksi. Kehityksen tulisi ohjautua läpinäkyvyydellä. Tämä tarkoittaa laadunhal-
linnan ja tiedon piirissä ilmi tulleiden kokemusten ja palautteiden hyödyntämistä. [1.] 
 





Laatujohtaminen on johtamismalli, missä pyritään hallitsemaan ja johtamaan laatua stra-
tegisesti. Yrityksen johdolla on laadun tekemisessä ja parannustyössä keskeinen rooli. 
Johdon on selvitettävä koko organisaatiolle laadunparannuksen periaatteet, annettava 
palautetta henkilöstölle ja ohjattava laadunparannusprosessia. Pitkäjänteistä työtä vaa-
tiva laadun kehittäminen etenee vaiheittain. Sen edellytyksiin kuuluu laatujohtamisen 
käytäntöjen ja periaatteiden sisäistäminen, niiden ymmärtämisen sekä niissä harjaantu-
mista. Yritysmaailmassa laadunjohtaminen perustuu yrityksen työntekijöiden läsnäoloon 
ja sitä kautta tähdätään pitkään kestävään menestykseen. Eli kyseessä on ajattelumalli, 
jossa päätarkoitus on asiakkaiden erilaisten ongelmien ja tarpeiden selvittäminen sekä 
niiden ratkominen. [1.] 
Hyvän yritysjohtamisen lisäksi tarvetta on myös laatutyökaluille, joidenka avulla yrityksen 
työntekijät voivat varmistua siitä, että oma työ on laadukasta. Kaizen, eli jatkuva paran-
taminen on koko henkilöstön yhteinen toimintatapa tuottavuuden ja toiminnan kehittämi-
sessä lyhyin askelin. Kestävä parantaminen alkaa siitä, että jokainen olisi oman työnsä 
paras tuntija ja sen takia myös parhain kehittämään sitä. Parantamisehdotukset ohjatusti 
kerättynä ovat yksi suurimmista kehittämispotentiaaleista yrityksissä. Jatkuvan kehittä-
misen kulttuurin juurruttamisen yritykseen on vaikeaa ja haasteellista, mutta lopulta 
myös tuottaa hedelmää. Salaisuus jatkuvan kehityksen pääsemisessä on se, että työn-
tekijät osallistuvat siihen ja ovat aktiivisia sekä sitoutuneita siihen. Osallistuminen paran-
taa priorisointia, sitoutumista ja ratkaisuita. Samalla käyttöönotto on nopeampaa ja mut-
kattomampaa. [1.] 
 
Kuva 7. Jatkuva laadun parantaminen. [1.] 
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2.4 Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatua voi myös tarkastella monesta näkökulmasta, kuten laatua yleen-
säkin. Osalle laatu on sitä, että työt tehdään loppuun asti kunnolla. Toisille se voi olla 
taas sitä, että pidetään kiinni siitä mitä luvataan. Myös joillekin laatu on sitä, että on opittu 
virheistä ja mietitty yhdessä järkevämpi tapa toimia jatkossa. Rakentamisen laatukäsit-
teen voi jakaa neljään eri osaan: suunnitteluun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laa-
tuun. [1.] 
 
Kuva 8. Rakennushankkeen vaiheet. [1.] 
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Rakentamisessa suunnittelun laatua on rakennushankkeen suunnitelmat ja rakennustoi-
met ovat tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisia, sekä ne ovat hyvän rakennustavan 
mukaisia ja täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Toteutuskelpoiset ja ristirii-
dattomat suunnitelmat ovat laadukkaita sekä riittävän tarkkoja työmaan tarpeisiin. Tär-
keintä on, että suunnitelmien mukaiset rakenteet ovat turvallisia ja ottavat huomioon 
myös rakentamisen jälkeisen ajan sekä koko rakennuksen elinkaaren. [1.] 
Laadukkaassa rakentamisen tuotannossa keskeistä on rakennustöiden suunnitelmalli-
nen aikataulutus, niin että kustannustavoitteet, turvallisuus sekä laatutavoitteet täyttyvät 
hyvää rakennustapaa noudattaen. Laadukas rakentamisen tuotanto toteutuu, kun työ-
menetelmät ovat kohteeseen soveltuvia, olosuhteet vastaavat materiaalien ja työn vaa-
timuksia. Näin työ etenee ilman suurempia ongelmia. Työntekijöiden, rakennuksien käyt-
täjien, rakennustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden sekä ympäristön turvallisuu-
den kannalta on tärkeää, että rakennushanke on turvallinen. Asiakaskeskeistä laatua on, 
että lopputulos vastaa asiakkaan tilausta, yhteistyö toimii rakennuttajan ja toimeksianta-
jan välillä. Tilaaja pidetään jatkuvasti tietoisena hankkeen kulusta ja mahdollisista muu-
toksista. Asiakas saa positiivisen vaikutelman laadukkaasta yritystoiminnasta, kun ra-
kennuttaja hallitsee lisä- ja muutostyöt. [1.] 
Lopputuotteen visuaalinen ja tekninen laatu on toiminnan laatua helpommin arvioitavaa 
rakennuskohteen laatua. Kohteen lopputuloksen tulisi vastata suunnitteluasiakirjojen 
laatuvaatimuksia ja suunnitteluratkaisuja, hyvää rakennustapaa ja hyväksyttyä malli-
työtä. Tärkeintä olisi, että laadulliset vaatimukset olisi määritelty ja saavutettavissa suun-
nitelmien mukaisilla työmenetelmillä. Tarkasteltaessa laatua eri näkökulmasta, voidaan 
sitä mitata työnaikaisten laatupoikkeamien, virheiden sekä korjauksien määrällä, palaut-
teilla, asiakastyytyväisyyden mittaamisella, lopputarkastuksien virheiden määrällä, työ-





2.5 Rakentamisen laatuprosessi 
Rakennuskohteen laadunvarmistuksessa tarkastellaan koko rakentamisen prosessia, 
hankevalmistelusta aina rakennuksen käyttöönottoon asti. [1.] 
Tarjous- ja sopimusvaihe pitää sisällään laadunvarmistuksen onnistumisen kannalta 
oleelliset vaiheet, kuten tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen laatimisen, tarjouskilpailun jär-
jestämisen, urakoitsijoiden esivalinnan, urakoitsijoiden valinnan, urakoitsijoiden kanssa 
käytävät katselmukset ja neuvottelut ennen sopimuksen allekirjoittamista. Näissä kai-
kissa tarjous- ja sopimusvaiheen tehtävissä on mahdollisuus vaikuttaa valinnoilla raken-
tamisen laatuun. [1.] 
Valmisteluvaihe rakentamisessa käsittää mm. hankkeen riskianalyysin, eri osapuolien 
laadunvarmistustoimet suunnittelun ja tarkentamisen, aloituskokouksen järjestämisen 
sekä hankkeen lopullisen tarkastusasiakirjan, työaikataulun ja suunnitteluaikataulun laa-
timisen. Näiden toimien kohdalla on myös mahdollista tehdä laatuun vaikuttavia tekoja 
ja päätöksiä. [1.] 
Rakennusvaihe pitää sisällään rakennustöiden ja suunnittelujen laadunvarmistustoimien 
dokumentoinnin ja toteutuksen. Kukin osapuoli vastaa itselleen kuuluvista toimenpiteistä 
ja tiedottaa eri osapuolia hankkeen aikana havaitsemistaan muutoksista ja poikkeamista. 
Tehdyt päätökset ja toimenpiteet dokumentoidaan asianmukaisesti hankkeen työmaa-
kokousten asiakirjoihin ja tarkastusasiakirjaan. [1.]  
 




Rakennustuotannon päämäärä on toteuttaa hanke sopimusasiakirjojen mukaisesti. Ra-
kennustuotannon laadulla tarkoitetaan tässä 
- aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista 
- työn turvallisuutta ja suunnitelmien mukaisuutta sekä 
- lopputuotteen sopimuksen mukaisuutta mittatarkkuuden, pintojen laadun, ulko-
näön ja toiminnallisuuden osalta. [1.] 
Onnistuneella tuotannonsuunnittelulla taataan hankkeelle asetettujen vaatimusten ja ta-
voitteiden saavuttaminen. Tuotannonsuunnittelu rakentamisessa jakautuu yritys- ja han-
ketason suunnitteluun. Rakennusprojektin aikana tehdään tuotannonsuunnittelua ajalli-
sesti katsottuna neljässä eri vaiheessa: tarjousvaiheen aikana, projektia aloitettaessa, 
ennen yksittäisen työvaiheen alkamista sekä työnaikaisten ongelmien ehkäisyssä ja rat-
kaisemissa. [1.] 
Suunnitelmat käydään läpi tuotannonsuunnittelun käynnistyessä rakennettavuuden nä-
kökulmasta ja suunnitelmia tarkennetaan. Työmaatoimintaa ja työmaaolosuhteita ohja-
taan sellaiseksi, että häiriöitä ja poikkeamia ei synny. Mahdollisten ongelmien varalta 
poistetaan niiden syyt. Ongelmiin voi varautua etsimällä vaihtoehtoisia toimintatapoja. 
Työmaaorganisaatio, vastuut työnaikaisesta ohjauksesta ja laadunvarmistuksesta suun-
nitellaan niin, että kaikki mahdolliset poikkeamat havaitaan ajoissa ja niihin puututaan. 
[1.] 
Yleisen koko työmaata koskevan tuotannonsuunnittelun avulla työvaiheet voidaan sovit-
taa yhteen ja asettaa työvaiheille tarkat aikataulutavoitteen. Tuotannonsuunnitteluun 
kuuluu mm. aikataulusuunnittelu, työmaan aluesuunnitelma, logistiikka, hankinnat, työ-
menetelmien valinta, kustannusten ja resurssien suunnittelu, suunnittelun ohjaus sekä 
työ- ja ympäristöturvallisuus. Tuotantoa suunniteltaessa projektia mietitään yhtenä ko-
konaisuutena siten, että suunnitelmia vertaillaan ja tarkastellaan keskenään, niin että ne 
olisivat ristiriidattomia. Ennen suunnitelmien hyväksymistä ja töiden aloitusta olisi ihanne 
tilanne se, että puutteet ja ristiriitaisuudet olivat korjattu. [1.] 
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Nykyrakentamisessa viimeistely- ja luovutusvaihe on yksi tärkeimmistä vaiheista raken-
nusprojektin aikana. Tuotannonsuunnittelu luovutusvaiheessa pitää sisällään paljon laa-
dun kannalta tärkeitä vaiheita. Keskeisiä laadunvarmistustoimia rakennusprojektin kan-
nalta ovat luovutusvalmiuden toteaminen, säädöt ja eri toimintakokeet, käytönopastus, 
huolto- ja käyttöohjeiden tekeminen sekä muun luovutusaineiston kokoaminen. Itselle-
luovutus on hankkeen kannalta tärkeä osa luovutusprosessia ja urakoitsijan omaa laa-
dunvarmistusta. Tavoitteena olisi luovuttaa virheetön kohde tilaajalle. [1.] 
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on syytä käydä läpi tärkeimmät seikat tehtävän on-
nistumisen kannalta yhdessä työntekijöiden kanssa ennen töiden aloittamista. Aliurakoit-
sijan tehtäväsuunnitelma voi myös olla osa aliurakoitsijan omaa laatusuunnitelmaa, 
jonka laatimisesta on sovittu jo aikoinaan urakkaneuvotteluita käytäessä. [1.] 
Tehtäväsuunnittelussa selvitettäviä ja suunnittelua vaativia asioita ovat: 
- aikataulu- ja kustannustavoitteet 
- toiminnan ja tuotteen laatuvaatimukset 
- keinot ongelmiin varautumiseen ja niiden ratkaisemiseen 
- muut laadunvarmistustoimet 
- aloitusedellytysten varmistaminen 
- työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
- työmaa-alueen käyttö ja logistiikka sekä 




2.5.2 Rakennushankkeen laadunvarmistus viimeistely- ja luovutusvaiheessa 
Viimeistely- ja luovutusvaihe pitää sisällään aikataulujen ja eri osatehtävien suunnittelun 
ja toteutuksen. Aikataulu olisi hyvä suunnitella niin, että käyttökokeille, tarkastuksille, jär-
jestelmien säädöille ja välttämättömille korjauksille jäisi riittävästi aikaa. Yllämainitut asiat 
mahdollistavat kohteen luovuttamisen tilaajalle aikataulussa ja niin että se täyttää kaikki 
laatuvaatimukset. Luovutusvaiheen yhteydessä palautetta kerätään hankkeeseen osal-
listuneilta ja palaute jaetaan toiminnan kehittämiseksi seuraavissa hankkeissa. [1.] 
2.5.3 Viimeistelyvaiheen tarkoitus 
Rakennushankkeessa viimeistelyvaihe jakautuu eri osatehtäviin. Viimeistelyvaihe ”hui-
pentuu” kohteen luovuttamiseen eli vastuiden ja omistuksien siirtämiseen käyttäjälle tai 
rakennuttajalle virheettömänä ja aikataulussa. [1.] 
Luovutusvaiheen hallittu ja huolellinen läpivieminen antaa tilaajalle yrityksestä ammatti-
maisen kuvan sekä vähentää turhia kustannuksia ja kiirettä. Viimeistelyvaiheesta vaike-
asti hallittavan tekee sen useat yhtymäkohdat itse rakentamisvaiheeseen. [1.] 
Onnistuneen viimeistelyvaiheen takaa huolellisesti suunniteltu viimeistelyohjelma. Sen 
avulla varmistetaan kohteen virheettömyys ja aikataulussa pysyminen. Jos viimeistelyä 
ei johdeta tehokkaasti ja hallitusti, on kohteen valmistumisen ajankohta epävarma ja ta-
loudellisesti riskialtista. [1.] 
Rakennettavasta kohteesta laaditaan yksityiskohtainen viimeistelyohjelma, jonka avulla 
työmaaorganisaatio pystyy valvomaan vaaditun laadun toteutumista. Viimeistelyohjel-
maan kuuluu tarvittavat tarkastukset, ViPu-listat (virhe- ja puutelistat). Havaitut virheet ja 
puutteet korjataan sekä dokumentoidaan. Työmaalla viimeistelyohjelman suunnittelusta 
vastaa vastaavatyönjohtaja, työnjohtajat sekä työmaainsinööri. Työnjohtajat pitävät huo-
len siitä, että viimeistelyohjelmaa noudatetaan. Virheet ja puutteet dokumentoidaan 
asunto- / tilakohtaisesti, jonka jälkeen aloitetaan korjaustoimenpiteet. Korjauksien jäl-




Kohde jaotellaan osakohteisiin, joiden valmistumisjärjestys, tarkastusajankohdat ja kor-
jauksiin varatut ajat ilmoitetaan viimeistelyohjelmassa. Otetaan huomioon LVIS-urakoit-
sijan tarvitsema aika mittauksille ja säädöille. [1.] 
3 Viimeistelyohjelma NCC:llä 
3.1 Laatuprosessi NCC:llä 
3.2 Viimeistelyohjelma 
Työmaan viimeistely varmistetaan suunnittelemalla ja toteuttamalla viimeistelyohjelma. 
Viimeistelyohjelma on rakentamisen laatuperiaatteisiin perustuva toimintatapa, jossa 
työmaa itse varmistaa sopimuksenmukaisen laadun toteutumisen luovutusajankohtana. 
[7.] 
Viimeistelyohjelman tehokkaan läpiviemisen varmistamiseksi on mukaan otettava riittä-
vät valtuudet omaavat tilaajan edustajat oikean viimeistelytason määrittelemiseksi. Vii-
meistelyn kannalta keskeiset aliurakoitsijat tulee valmentaa ja sitouttaa viimeistelyohjel-
man toteuttamiseen. [7.] 
 
Kuva 10. Viimeistelyvaiheiden kulku NCC:llä. [7.] 
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Viimeistelyohjelma sisältää seuraavat vaiheet: 
- Jaetaan kohde tarkoituksenmukaisiin lohkoihin ja tarkastusalueisiin. 
- Laaditaan viimeistelyaikataulu, joka määrittelee kohteen valmistumisjärjestyk-
sen, alustavat tarkastusajankohdat, korjausajankohdat ja jälkitarkastuksen ajoi-
tuksen. Viimeistelyaikataulun lähtötiedot saadaan sisävalmistusaikataulusta. 
Hyvä sisävalmistusaikataulu luo edellytykset onnistuneelle viimeistelyohjelmalle. 
- Johdetaan tarkastuskierrokset, jolloin havaitut virheet ja puutteet kirjataan, sekä 
toimitetaan kaikille viimeistelyyn osallistuville. Tarkastukset viedään läpi vastaa-
van työnjohtajan, tai rakennus-/työpäällikön toimesta. Mikäli viimeistelytarkastus-
kierroksella havaitaan joitakin työsuorituksia kokonaan tekemättömiksi, on kysy-
myksessä aikatauluongelma. Aikatauluongelma tulee poistaa työmaan tuotan-
nonohjauksen keinoin. 
- Organisoidaan ja toteutetaan korjaustoiminta siten, että sovitut korjaustoimenpi-
teet saadaan tehdyksi sovittuna ajankohtana ennen jälkitarkastusta. 
- Suoritetaan jälkitarkastus, jossa virheet ja puutteet todetaan korjatuiksi sovitulla 
tavalla. Jälkitarkastusten dokumentointi toimii myös vastaanottotarkastusten ai-
neistona, jolla rakennusyritys osoittaa kohteen olevan viimeistelty ja virheetön. 
[7.] 
3.3 Huoneistokohtaisten töiden hyväksyminen ja vastaanotto 
Huoneiston valmistuminen ajallaan ja viimeisteltynä varmistetaan viimeistelyohjelmame-
nettelyn avulla. Viimeistelyohjelmaan tulee määritellä huoneistokohtaiset valmistumis-
ajankohdat. [7.] 
Vastaanoton yhteydessä huoneistot katselmoidaan tilaajan edustajan kanssa. Katsel-




Huoneistojen tarkka valmistumisajankohta tiedotetaan osakkaille noin 1-2 viikkoa ennen 
valmistumista. Huoneistot luovutetaan osakkaille siivottuina ja muuttovalmiina. Yksittäi-
sen huoneiston luovutusajankohtaan voivat vaikuttaa osakkaan tilaamien lisä- ja muu-
tostöiden määrä ja laajuus. Tällöin poikkeavasta luovutusajankohdasta sovitaan tilaajan 
kanssa ja tiedotetaan osakkaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. [7.] 
Huoneistoon jaetaan hyväksyntä- ja puutelomakkeet sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Saa-
tekirjeessä kerrotaan osakkaille hyväksyntä- ja puutelomakkeiden palautusta sekä ta-
kuukorjauksia koskevasta menettelystä ja ilmoitetaan lomakkeiden viimeinen palautus-
päivä sekä palautusosoite. [7.] 
Luovutusajankohdan jälkeen huoneistossa saa käydä vain osakkaan suostumuksella. 
3.4 Huoneiston valmistumisajankohta 
Huoneistokatselmus tehdään työmaan valvonnan ja urakoitsijan toimesta. Havaitut vir-
heet ja puutteet kirjataan ja määritellään niiden korjausajankohdat. Tämän jälkeen osak-
kaille toimitetaan huoneistokohtainen virhe- ja puuteluettelolomake. Lomakkeeseen 
määritellään ajankohta, milloin se tulee palauttaa NCC:lle. Tämän jälkeen NCC:n edus-
taja katselmoi huoneiston ja ilmoittaa osakkaalle korjausten valmistumisajankohdan, 
myös virheet, jotka eivät NCC:n valvontaorganisaation mielestä kuulu NCC:n korjatta-
vaksi. NCC:n tavoitteena on toteuttaa työ siten, että osakkaiden ei tarvitse kirjata virheitä 
ja puutteita heille toimitettuihin lomakkeisiin. [7.] 
3.5 Johdon viimeistelykatselmus 
Johdon viimeistelykatselmus on toimintatapa, jonka avulla on tarkoitus parantaa luovu-
tettavien kohteiden viimeistelyn tasoa. Katselmuksessa on tarkoitus arvioida viimeistely-
/luovutusvaiheessa olevan kohteen tasoa valmiuden, ratkaisujen ja viimeistelyn osalta. 
[7.] 
Katselmusten avulla on tarkoitus saada yksikkö-/yritysjohdon tietoon se, minkä tasoista 
laatua olemme tarjoamassa asiakkaille. Johdon viimeistelykatselmusten ei ole tarkoitus 
olla toimintatapa, jossa johdon tehtävänä on toteuttaa tuotannon laadunvalvontaa. [7.] 
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3.6 NCC:n osakohteen tarkastukset, malliasennukset, tehtäväsuunnittelu jne.  
Congrid - laadunvarmistustyökalu 
NCC:llä on käytössään laadunvarmistustyökalu nimeltään Congrid. Se tarjoaa helppo-
käyttöisen pilvipalveluohjelmiston yrityksen laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Sen 
avulla voidaan dokumentoida ja tehdä erilaisia tarkastuksia mm. malli- ja osakohteentar-
kastuksia. Congrid on osoittautunut erittäin hyväksi työkaluksi tuotannon avuksi työmaille 
ja se on aina toimihenkilön mukana puhelimessa näppärän mobiiliapplikaation avulla. 
[8.] 
Osakohteentarkastukset NCC:llä 
Osakohteen tarkastusmenettelyllä varmistetaan työsuorituksen jatkuva sopimuksenmu-
kaisuus ja laatuvaatimusten täyttyminen. Osakohteentarkastuksessa vertaillaan työsuo-
ritusta asetettuihin laatuvaatimuksiin ja malliasennustyöhön. Osakohteentarkastuksen 
yhteydessä arvioidaan myös vastaanotettavaan alueeseen tehtyjen tarkemittausten tai 
muiden tarkastusten ja testien tulokset. Hyväksytyn osakohteen tarkastuksen pohjalta 
urakoitsija voi laatia urakan mittauspöytäkirjan tai laskun. Osakohteentarkastus ei va-










NCC:llä on valmiina joka työvaiheelle olevat tarkastuskortit, jotka muokataan vastaa-
maan kohteen vaatimuksia ja suunnitelmia, eli niitä ei voi suoraan käyttää sellaisenaan.  
1. Käytettävät materiaalit ovat kiiltoasteilta, rasitusluokilta, sävyiltä ja käsittely-yhdisteil-
tään suunnitelmien mukaisia. Alusta täyttää tasoitustöiden valmiiden pintojen tasaisuus-
vaatimukset, se on kuiva ja pölytön. 
2. Pinnan tasaisuus, suurin poikkeama / 2000 mm, (mm.), Toleranssi: +5.0 / -5.0 suun-
nitelmien mukaisia ja Maalaus RYL:n mukaisia. 
3. Metallipintojen pohjamaalaus on tehty. 
4. Valmiissa maalipinnassa ei näy työsaumoja tai jatkoksia. 
5. Maalauspinnassa ei ole alustasta johtuvia epätasaisuuksia, koloja, naarmuja, nysty-
röitä tai huokosia. 
6. Nurkkien ja katonrajan akryylisaumat ovat siistit ja yhtenäiset (sauman leveys < 10 
mm). 
7. Valmis maalaus on täysin peittävä, tasavärinen ja yhdenmukainen, eikä siinä ole kiil-
toeroja. Pintoja tarkastellaan kohtisuoraan valaistuksen kohdistuessa pintaan katsojan 
takaa. Pintaa tarkastellaan niin etäältä, että voidaan hahmottaa koko tarkasteltava alue, 
esim. yksittäinen seinäpinta. Yksityiskohdat tarkasteltuna 1,5 m päästä. 
8. Roiskekaton pinta on tasalaatuinen ja kauttaaltaan peittävä. 
9. Patteriputket on maalattu kokonaan, eikä niissä ole valumia tai tasoitetta maalin alla. 
10. Aliurakoitsija on suorittanut itselleluovutuksen maalaustöistä. 
11. Korjattavat virheet merkataan. 




1. Käytetyt kalusterungot, ovet, saranat sekä varusteet ovat suunnitelmien mukai-
sia. 
2. Kalusteet on kiinnitetty huolellisesti ja siististi. 
3. Ulkoseinille asennettujen kaappien takana on tuuletusrako. 
4. Allaskaapin taustalevy on vahvistettu LV-tekniikkaa varten. 
5. Allas- ja tiskikaappi ovat kosteudenkestävää materiaalia ja tiskipöydän alus on 
kosteuseristetty. 
6. Tiskikaappiin tai sen alle on asennettu suunnitelmien mukainen vuotokaukalo. 
7. APK alle on asennettu vuotokaukalo sekä valesokkeliin on tehty kolous suunni-
telmien mukaan. 
8. Läpivienneissä on käytetty kauluksia ja peitelevyjä tai elastisella massalla tiivis-
tystä. 
9. Ovet, saranat ja vetolaatikot toimivat suunnitellusti ja ne on säädetty. 
10. Ovi- ja pöytälevyt täyttävät taulukon vaatimukset mittatarkkuuden osalta. 
11. Pinnoissa ei ole naarmuja tai kolhuja ja ne ovat saman sävyisiä. 
12. Valmiit tasot ja tarvittaessa ovet suojataan huolellisesti. 




3.6.3 Parketti- ja laminaattipäällysteet 
1. Lattian ja seinän rajat on puhdistettu huolellisesti ja lattialla ei ole pölyä tai roskaa. 
2. Alustan tasaisuus täyttää taulukon T3 vaatimukset, eikä alustassa ole monttuja 
tai patteja. 
3. Alusta on kuiva: suhteellinen kosteus RH on materiaalitoimittajan vaatimusten 
mukainen (yleisesti < 85% 6 cm syvyydessä ja < 75% 1-3 cm syvyydessä). 
4. Parketin liikuntasaumat on suunniteltu ennen asennusta valmistajan ohjeiden 
mukaan ja kalusteiden alle asennettavat kohdat on selvitetty. 
5. Parketin asennussuunta on suunnitellun mukainen ja kohteessa on oikea tuote. 
6. Alusmateriaali on limitetty ja teipattu valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
7. Liikuntasaumat ja raot seinän vieressä ovat 8-10 mm tai 1,5 mm/m, pontit on 
poistettu seinien vierestä. 
8. Parketin pinnassa ei ole naarmuja, kolhuja, irronneita pintasäleitä tai värivikoja. 
9. Valmis parketti täyttää taulukon T5 tasaisuusvaatimukset. 
10. Parketin hammastus ja rakojen leveys täyttävät taulukon T5 vaatimukset. 
11. Parketti ei narise häiritsevästi. 
12. Parketti on suojattu kauttaaltaan pahvilla ja kulkuteillä kovalevyllä. Pahvi on tei-
pattu irti seinistä listoitustöiden mahdollistamiseksi. 




4.1 Viimeistelyvaiheen laadun parantaminen ja tuotannon tehostaminen 
Itselleluovutus on NCC:llä hyvällä tasolla, mutta monesti aliurakoitsijoiden itselleluovu-
tuksessa olisi parantamisen varaa, toki hyviä ja kattavia itselleluovutuksiakin on jou-
kossa. Itselleluovutuksen tärkeyttä pitäisi korostaa enemmän ja saada aliurakoitsijat si-
toutumaan tähän paremmin esim. hyvän itselleluovutuksen ja kaikkien virheiden ja puu-
teiden korjauksen jälkeen maksettaisiin aliurakkasopimuksessa ennakkoon sovitusta 
maksuerästä ja jos taas tätä ei ole hoidettu sovitusti, niin maksuerää ei makseta, ennen 
kuin työ on hoidettu sopimuksen mukaisesti.  
4.2 Mitkä ovat suurimmat ongelmat viimeistelyvaiheessa? 
Työmailla näkee vielä paljon sitä, että viimeistelyvaiheen aikana ”pompitaan” asunnosta 
/ talosta toiseen, mikä taas pitkässä juoksussa vie enemmän aikaa ja aiheuttaa sekaan-
nusta, että mikä on viimeistelyn oikea tilanne. Tähän hyvä ja käytössä oleva keino on 
piirtää tai / ja kirjoittaa taululle tulevat viimeistelyvaiheen työt vähintään päivän tarkkuu-
della. Suunnitellaan hyvä ja selkeä järjestys, jota noudatetaan parhaan mukaan. Aloite-
taan viimeistelytyöt esim. alhaalta ja siirrytään asunto kerrallaan ylöspäin ja tässä olisi 
erittäin tärkeää, että sitä mukaan, kun asunto on viimeistelty ja loppusiivous suoritettu 
niin asunnon ovi lukitaan, jotta vältytään turhalta asunnossa liikkumiselta ja näin ei pääse 
syntymään naarmuja yms. jotka saattaisi jäädä tulevan asukkaan huomaamiksi ja rekla-
moiduksi.  
Kaikille työmaalla työskenteleville, omille kuin myös aliurakoitsijoiden työntekijöille ja 
työnjohdolle pitäisi saada tieto viimeistelyvaiheen aikataulusta ja yhdessä sovitusta vii-
meistelyn laaduntasosta. Viedään kaikkiin sosiaalitiloihin viimeistelyvaiheen aikataulu, 
vaikka useampi kappale, jotta kaikki työntekijät voivat siihen perehtyä. Viimeistelyvai-
heen aikana olisi hyvä pitää enemmän info-tilaisuuksia työmaan viimeistelyn tilasta ja 
laadusta esim. sosiaalitiloissa kaikkien työntekijöiden kanssa kahvitauon yhteydessä tai 
sen jälkeen. Näin saadaan tietoisuus paremmin kaikille osapuolille viimeistelyn tilasta ja 
pystytään tarttumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin nopeammin, jos niitä ilmenee 
edellä mainitussa info-tilaisuudessa.  
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4.3 Miten viimeistelyvaiheen tuotantoa saataisiin tehostettua? 
Viimeistelyvaiheen suunnitteluun voisi varata enemmän aikaa ja ottaa mukaan aliura-
koitsijat siihen nykyistä paremmin mukaan, myös työntekijöiden tietotaitoa voisi hyödyn-
tää jo viimeistelyvaihetta suunniteltaessa. Ennakkoon sovitaan tietyt viimeistelyyn liitty-
vät tehtävät NCC:n omien työntekijöiden kesken. Myös hyvin ja ajallaan suoritetun vii-
meistelyn jälkeen voisi maksaa työntekijöille palkkion, joka kannustaisi työntekijöitä te-
hokkaaseen ja samalla laadukkaaseen viimeistelytasoon. Työntekijöillä olisi hyvä olla 
viimeistelyvaiheen aikataulut ja sen edistymistä seurattaisiin ainakin pari kertaa viikossa, 
tässä työntekijöiden ja työnjohdon välinen kommunikaatio on erittäin isossa roolissa. Hy-
vän kommunikoinnin seurauksena saadaan työnjohdolle tieto ongelmista ja sitä kautta 
niihin voidaan nopeasti reagoida. Työnjohtajat kiertäisivät asunnoissa päivittäin ja sa-
malla virheen tai puutteen huomatessaan se kirjattaisiin heti Congridiin, josta se saadaan 
virhe- ja puutelistalle. Virhe- ja puutelistoja päivitetään päivittäin ja niistä ilmoitetaan mah-
dollisimman pian aliurakoitsijoille, jotta niiden korjaaminen saadaan tehtyä ajallaan.   
Jos viimeistelyvaiheessa joudutaan tekemään paljon pölyä aiheuttavia töitä, niin suo-
jauksien pitäisi olla ensiluokkaisia, jotta vältytään turhalta siivoamiselta ja mahdollisilta 
naarmuilta, sekä muilta vaurioilta. 
Viimeistelyvaiheen tuotannon tehostamiseen on monta tapaa ja keinoa, mutta tärkeim-
pinä asioina nousevat esiin: 
- Etenemisjärjestys, 
- virhe- ja puutelistojen aktiivinen päivittäminen 
- jatkuva itselleluovutus 
- yksityiskohtainen aikataulu, 
- kaikille selkeä viimeistelyn laatutaso, 
- toisen työn kunnioittaminen, 
- turha kiire pois, kerralla kuntoon -periaate. 
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4.4 Miten paljon varataan aikaa viimeistelyyn ja sen suunnitteluun? 
Suunniteluun voisi varata enemmän aikaa, mutta myös nyt jo suunniteluun käytettyä ai-
kaa voisi tehostaa. NCC:llä viimeistelyvaiheen suunnittelua varten on jo valmiita asiakir-
japohjia, mutta niitä varmasti voisi parantaa ja tehdä niistä yksityiskohtaisempia, jotta 
olisi helpompi lähteä suunnittelemaan viimeistelyvaiheita ja niiden aikataulua. Hyvä ja 
huolellinen suunnittelu auttaa viimeistelyvaiheen joutuisaan läpiviemiseen, sekä laadul-
lisesti haluttuun lopputulokseen.  
Viimeistelyvaiheen aloittamista voisi aikaistaa, jos työmaan valmiusaste sen sallii, jotta 
voitaisiin välttyä turhalta kiireeltä ja ylitöiltä mahdollisimman hyvin. Liiallisen kiirehtimisen 
takia viimeistelyn taso laskee ja sama työ tehdään sitten kahteen tai jopa useampaan 








Käytettävät materiaalit ovat kiiltoasteilta, 
rasitusluokilta, sävyiltä sovitun mukaisia. Alusta 
täyttää tasoitustöiden valmiiden pintojen 
tasaisuusvaatimukset, se on kuiva ja pölytön
Huolehditaan, että työmaalla on käytössä 
uusimmat suunnitelma-asiakirjat. Asiakirjoissa 
määrätään vähintään maalauskäsittelyt.
Pinnan tasaisuus, suurin poikkeama / 2000 mm, 
[mm], Toleranssi: +5.0 / -5.0steiltä suunnitelmien 
mukaisia ja MaalausRYL:n mukaisia.
Tarkastetaan työkohteen valmius ja maalaustyön 
vaatimusten täyttyminen. Vastaanotetaan ja 
hyväksytään edelliset työvaiheet. 
Vastaanottotarkastuksen muistioon merkitään 
kohteen virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet 
korjataan ennen työn aloitusta.
Metallipintojen pohjamaalaus on tehty Tarkastetaan, että käytetyt 
työmenetelmät,tekniset laatuvaatimukset ja 
käytetyt materiaalit ovat suunnitelmien mukaiset. 
Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan 
kohteeseen tai työvaiheeseen siirtymistä.
Valmiissa maalipinnassa ei näy työsaumoja tai 
jatkoksia
Tarkastetaan osakohteittain, että työsuoritus ja 
valmis työ täyttää sille asetetut vaatimukset 
esimerkiksi vertaamalla valmistuvaa osakohdetta 
mallityöhön. Puutteet ja virheet korjataan ennen 
seuraavaan kohteeseen tai työvaiheeseen 
siirtymistä.
Maalauspinnassa ei ole alustasta johtuvia 
epätasaisuuksia, koloja, naarmuja, nystyröitä tai 
huokosia
Varmistetaan maalien suunnitelmanmukaisuus ja 
työvälineiden puhtaus ja eheys.
Nurkkien ja katonrajan akryylisaumat ovat siistit ja 
yhtenäiset (sauman leveys < 10 mm)
Varmistetaan, että olosuhteet vastaavat koko ajan 
tarvikkeiden asettamia vaatimuksia.
Valmis maalaus on täysin peittävä, tasavärinen ja 
yhdenmukainen, eikä siinä ole kiiltoeroja. Pintoja 
tarkastellaan kohtisuoraan valaistuksen 
kohdistuessa pintaan katsojan takaa. Pintaa 
tarkastellaan niin etäältä, että voidaan hahmottaa 
koko tarkasteltava alue, esim. yksittäinen 
seinäpinta. Yksityiskohdat tarkasteltuna 1,5 m 
päästä valo (Ovet, ikkunat, listat yms).
Noudatetaan tuotteiden käyttöohjeita ja 
suunnitelmia. Muutokset hyväksytetään 
suunnittelijalla.
Roiskekaton pinta on tasalaatuinen ja kauttaaltaan 
peittävä
Valmiin maalatun pinnan tulee täyttää sille 
maalaustyöselostuksessa asetetut vaatimukset 
(MaalausRYL 2012 ja SFS 4574).
Patteriputket on maalattu kauttaaltaan, eikä niissä 
ole valumia tai tasoitetta maalin alla.
Tiedot käytetyistä materiaaleista luovutetaan 
rakennuttajalle.
Aliurakoitsija on suorittanut itselleluovutuksen 
maalaustöistä.
Varmistetaan työkohteen siivous ja jätteiden 
lajittelu sekä mahdollisten työvirheiden korjaukset.
Korjattavat virheet merkataan.





5 Yhteenveto  
Idea tähän opinnäytetyöhön tuli minulta ja NCC:n kehityspäälliköltä Jan Lundilta. Olin 
sopivasti ollut yhden kohteen alusta loppuun ja nähnyt miten viimeistelyvaihe toimii 
NCC:llä.  
NCC:n laatujärjestelmän ja RT-korttien välillä ei ollut oikeastaan mitään suurempia eroja, 
eli näitä ohjeita noudattamalla viimeistelyn ja laadukkaan tekemisen ei pitäisi ainakaan 
jäädä siitä kiinni, että NCC:n ohjeistus olisi puutteellinen. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja välttää helpot ja pienet virheet ja puutteet, 
tai ainakin saada vähennettyä niiden määrää ja tehostaa tuotantoa entisestään. Opin-
näytetyö aihe oli mielestäni mielenkiintoinen ja siitä oli helppo etsiä tietoa netistä ja 
NCC:n toimintajärjestelmästä. Hankaluuksia aiheutti kuitenkin tiukka aikataulu keväällä.  
Rakennustöiden laatu 2017 -kirjasta löytyy paljon hyödyllistä tietoa liittyen viimeistelyyn, 
kuten myös Ratu-korteista eri työvaiheiden osalta. NCC:n toimintajärjestelmästä löytyy 
tarkat ja yksityiskohtaiset viimeistelyvaiheeseen liittyen ja ne ovat helposti saatavilla.  
Viimeistelyvaiheen oikein ajoittamisella, järjestelmällisyydellä ja sen sisäistämisellä ovat 
isoja tekijöitä viimeistelyvaiheen onnistumisen kannalta. Ennen viimeistelyvaiheen aloit-
tamista on tiedostettava, mitä siihen kuuluu ja milloin on oikea aika aloittaa. Jos viimeis-
telyn ajoitus myöhästyy tai aloitetaan myöhässä, on työmaalla edessä kaaos ja työmää-
rät voivat kasvaa kohtuuttomiksi. Se vaikuttaa koko työmaan henkilöstöön ja ilmapiiri on 
kireä, aika tuhraantuu, viimeistelyn laatu kärsii ja tulee ylimääräisiä korjauskustannuksia. 
Kun ajoitus saadaan kohdilleen, niin asunnot saadaan ennakkoon suunnitellussa järjes-








Nykyrakentamisessa mielestäni ongelmia aiheuttaa aikataulujen kireys ja siitä syntyvä 
kiire. Työmailla on entistä enemmän ulkomailta tulleita työntekijöitä ja jopa EU:n ulko-
puolelta tulee työntekijöitä maista, jossa rakentamisen laatu on aivan toista tasoa (huo-
nompi), kuin Suomessa. Ulkomaisten työntekijöiden kanssa ongelmaksi voi muodostua 
myös yhteisen kielen puuttuminen. Rakennusmestarien kouluttaminen lakkautettiin 
1990-luvun lopulla ja sen takia työnjohtajista on ollut pulaa jo hetken aikaa. Vanhempia 
ja kokeneita mestareita eläköityy kovaa vauhtia ja tämä on aiheuttanut sen, että työmailla 
on entistä kokemattomampia toimihenkilöitä, joka varmasti vaikuttaa laadukkaaseen te-
kemiseen.  
Kriittinen vaihe laadun kannalta tulee jo siinä vaiheessa, kun valitaan tekijöitä eri työvai-
heille. Mielestäni ei aina ensimmäisenä kannattaisi tuijottaa hintalappua urakoitsijan an-
taman tarjouksen lopussa. Vaan enemmän keskityttäisiin hyviin ja huonoihin kokemuk-
siin eri urakoitsijoiden välillä. Huonon aliurakoitsijan sattuessa työmaalle kärsii koko ra-
kennusprojekti, seurauksena on aikataulullista, rahallista ja laadullista harmia. Uuden 
työvaiheen alkaessa pitäisi kaikille osapuolille olla selvää, että mitä ollaan tekemässä ja 
mikä on haluttu laatutaso. Työvaiheen epäonnistuessa seuraukset voivat olla mittavat ja 
korjauksiin menee turhaa aikaa ja rahaa, eikä siitä enää välttämättä tule niin hyvää, kuin 
alun perin oli tarkoitus tehdä.  
Laadukkaaseen tekemiseen vaikuttaa oleellisesti myös se, että noudatetaan kaikki suun-
nitelmia ja hyvää rakennustapaa, sekä puututaan välittömästi puutteellisiin suunnitelmiin 
tai vääriin työtapoihin. Kosteudenhallinta on yksi tärkeimmistä osatekijöistä rakentami-
sessa ja kosteudenhallinnan pettäessä vahingot voivat olla pahimmassa tapauksessa 
todella mittavat. Kalusteita, laitteita ja muita materiaaleja valittaessa myös pitäisi vähän 







Rakentamisessa laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten: 
- Työnjohdon osaaminen 
- osaavat työntekijät (omat sekä aliurakoitsijat) 
- ”kielimuuri” 
- pääurakoitsijan sekä aliurakoitsijan laadunvarmistustoimet 
- ”kiire” työmaalla 
- kosteudenhallinta 
- vanhempien sukupolvien eläköitymisen takia kokemuksen puuttuminen 
- usein otetaan halvin urakoitsija  
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